












































































































































































































































































































































































































































年）によると，介護従事者は H12 年の 54 万人










課程修了による取得者数 26.5 万人と全体の 3 割
程度でしかない。一方で，四年制大学で介護福祉
士養成課程をもつ大学は，全国 64 学科に増加傾
向にある（介護福祉士養成大学連絡協議会）。
　介護福祉士養成大学連絡協議会の中で，井上
は，介護福祉教育における大学教育の意義とし
て，1. 教養教育による基礎力の修得，2. 多様性
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のある介護福祉教育による汎用性や創造能力の育
成，3. 介護福祉士資格の社会的評価の必要性，
4. リーダー養成・教育研究を担う人材育成，5. 研
究・教育の質の確保，6. 地域におけるケア力の
醸成であると述べている。
　今回の訪問指導事業には多くの事業所が参加希
望していた。事業内容から，現場が情報不足であ
ること，しかしながら不足している知識や新しい
知識を渇望していることが窺えた。つまり，社会
の急速なニーズの高まりに介護教育は追いついて
いない。教育する側，教育体制も十分とはいえな
い。四年制大学における介護福祉士養成課程で
は，教育のあり方や方法論も研究する必要がある。
　また，リスクマネジメント，終末期，介護技術
（生活支援技術），精神保健といった問題を取り
上げてきた，これらの介護に固有の専門性はどこ
にあるのかについては未だ明確ではない。研修を
通して，具体的な知識を現場に還元するのみでは
なく，その中にどのような介護の専門性を位置づ
け説明できるかは，我々の研究活動にかかってい
る。今回のような研修は，その手掛かりになるエ
ピソードを現場の事例の中からヒアリングできる
機会となると考えられる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2　我が国の人口の推移 
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図 3　介護職員数の推移と介護福祉士の割合（実人員）
図 4　介護福祉士資格取得者数（厚労省）
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5.　おわりに
　本学における介護福祉士養成は，1989（H1）
年から始まっているものの，四年制大学における
養成は，現在 2 年目を迎えたばかりである。
　四年制大学教育の中にあって，広く教養を深め
つつ，介護の専門性を考え，構築していく立場に
あると考えている。一方，介護福祉士の実践は，
現場があって初めて成立するものであり，専門性
の探求は，現場を切り離して行えるものではな
い。したがって，今回のような，実習といった学
生教育の立場とは別の形で，広く様々な事業所と
連絡を取り，状況の把握ができるということは，
大学にとって重要なことであった。
　これからも，現場実践と研究機関をつなぐ機会
となって，教育の質の確保，向上，地域との連携
強化によるケア力向上への足掛かりとしていきた
い。多くの事業所の研修に関与して，現場との情
報共有を図ることが，さらに教育・研究効果を向
上させ，四年制大学での教育を意味あるものに押
し上げていくこととなると考える。双方にメリッ
トとなる現場と研究教育機関を結ぶ取組に参加し
て行きたいと考えている。
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